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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 
PETANI GAMBIR DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (STUDI KASUS: 
KECAMATAN KAPUR IX) 
 
Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh luas lahan, modal kerja, 
lama usaha, lama pendidikan dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan petani gambir di 
Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari 100 petani di Kecamatan Kapur IX yang menjadi sampel petani gambir 
di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan data sekunder diperoleh dari BPS. Alat analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dengan pendekatan Ordinary Least 
Square (OLS) yang menggunakan metode Stepwise. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa 
variabel luas lahan, modal kerja dan lama pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dan 
variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel lama 
usaha berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan petani di Kabupaten 
Lima Puluh Kota. 
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